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Indice de sinopsis de trabajos pre­
sentados alI.er Consreso Sudame:­
ricano de Ingenierfa publieadas en
esta ediciori (I)
SECCl6N I.-ViAS DE CoMUNICACION.
Sul>-SecciOn J /v--Ferrocarrius
1) Ing. E. L6pez Saa, chileno: Eller. ferrocarrtl de Sudamenca.
2) Ing. E. L6pez Saa, chileno: Transito de trenes en lineas de doble via.
J) Ing. E. L6pez Saa, chileno: Causa de la caida de algunos puentes en los
ferrocarriles en ) 899.
4) Ings, Elisco Sepulveda A y. Manuel Ferreiro S, chilenos: Estudio eeo­
n6mica ferrovrario de la zona central sur de Chile.
Sul>-S.cci6n J C y D.-Navegaci6n "'!Iritima, fluvial y lacwtre.
5) lng. Jorge Lira Orrego, chileno: Puertos en playas dearena,
Sul>-StcciOn J E.-Navegaci6n airea.
6) Ing. Raul Sim6n, chileno: Valor comercial de la aviaci6n comereiel.
7) lng, Daniel Rey Vercesi, uruguayo: Sobre relevamientos por avi6n e
interpretaci6n de las Ictograffas obtenidas.
SECCI6N II.-REGADio Y FUERzAs HIDRAuLlCAS.•
1) lng. Joaquin Emilio Cardoso, colombiano: Acci6n del Estado en la
ejecuci6n de obras de regadlo de interes regional.
SECCION 11 I.-ELECTRICIDAD.
1) Ing. Reinaldo Harnecker, chileno: Desarrollo arrn6nico de un plan de
electnficaclon del pais ejecutado y explotado en la gencraci6n, tran&­
misi6n y distribuci6n primaria de la energla el€urica por el Estado,
can fines de (omenta.
(I) Nuestros deseos de pubJicar breves raeiias de todos los cabejcs pracntados a) I .• ea.
arcoo Sudamericano de Ingenierfa no han podldo CWlIpJine par co",", .� de db cit Ie Ii­
_ ooIlc:ltoda y por d_ can que_ han lido reeibldao.
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2) Ing. J Bentura Borgarelli, uruguayo: Urgente necesidad de constituir
en Sudemerlce instituciones destinadas al perfeccionarniento de la
iluminaci6n.
3) Ing.). Bentura Borgarelli. uruguayo: Polftica que convendria adoptar
por los paises sudamericanos en 'la industria electrica
4) Ing. Reinaldo Harnecker, chileno: Desarrollo de las fuentes generadoras
hidroelectncas en Is regi6n de Temuco a Puerto Montt
SEccrON IV.-INCENIERfA SANITARIA.
Sub-Secci6n IV A-Agua Potable.
I) Ing. Gaston H Paez R., chileno: Abastecimiento de agua potable en
villas y aldeas de poblaci6n inferior a 2,000 habitantes.
2) Ing. Eduardo Otte Gabler, chileno: Examen bacteriol6gico de agua po­
table.
Sub-SecciOn IV B.-De.agiles y Agua. ServicJas.
3) Ing. Andres Barcelo, uruguayo: Desagues de I. ciudad de Montevideo,
Proyecto de saneamiento.
SECCI6N Y.-INGENIERfA INDUSTRIAL.
I) Ing. Hernan Edwards, chileno: Las industries y la energia electrica
2) Sta. Carlota Andree, chilena: Necesidad de estimular las pequegas in­
dustrias en los pueblos sudamericanos.
3) Ings. Raul Sim6n, Rodolfo Jaramillo, Walter Muller y Vicente Izquierdo.
chilenos: EI concepto de industria nacional y la proteccion del Estado
4) Ing. Juan. Gantes y Pablo Krassa. chilenos: La estandarizaci6n apli­
cada a Is producci6n industrial.
5) Ing. Horacio Recart B., chlleno: Algunos aspectos de la explotaci6n
racional del bosque virgen chilena.
6) Ing. Luis A. Caggo, uruguayo: Vartacion de las caracterfsticas de los
aceites de turbinas a vapor en ejercicio.
7) Ing. Manuel E. Legaro, uruguayo: Ensayos de desincrusrantes en eva­
. poradores de agua.
8) Ing.Manuel E. Legare, uruguayo: Influencia de la cantidad de escorta
en fa marcha de parri1las automaticas.
9) Ing. Manuel E. Lugaro, uruguayo: Dispositivos para limpieza de tubas
de condensador.
SECCl6N VI -MINERfA.
Sub-Seccibn VI A y C.-MineraLes metellice., .alitre y otros.
I) Ing. Tomas Vila, chileno: La industria azufrera en Chile.
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2) Jng. Alejandro Le6n C, chileno: Trabajos geod&icos en Ia rqi6n sa­
litrera..
J) [ng. E. L6pez Saa, chileno: Salitre.
Sub-Secci6n VI B.-Combustiblu.
4) Ing. Daniel Rey Vercesi, uruguayo: El Uruguay y 8U problema petrolero,
5) Ing. Alejandro Selenyi, chileno: Racionalizaci6n del combustible.
SECC16N V[I.-TEMA DIVERSOS.
Sub-Stcci6n VU A.-E"".nanza de La ingtnitrla.
I) [ng. Nicolas Besio, argentino: La enseiianza de la ingenieria en Ia Re­
publica Argentina.
2) Ing. V. I. Garcia, uruguayo: Cursos de enseilanzB post-escolar para
ingenieros.
J) Ing. Raul E. Dubecq, argentino: Viajes de estudio a paIses hermanos.
Sub-S.cci6n VII B.-Ingenierla Municipal.
4) Ing. J. Bentura Borgarelli, uruguayo: Detenninaci6n de un procedi­
miento a emplear en la comparaci6n de llunparas de alumbrado de
una ciudad.
.
Sub-Secci6n VII E.-Varios.
5) [ng. Carlos Hoeming, chileno: Preparaci6n de los ingenieroe y la adminis­
ci6n de empresas industriales y cornerciales,
0) Ing, Jorge M. Slight, chileno: Labor del ingeniero ante la Historia.
